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Contents
広島大学でしか
集められないものを！
•グリーンはもちろん
•学内刊行物はもらさず
•灰色文献の公開・保存
こそ醍醐味
コンテンツ＝生命線
最も労力をかけるべき仕事
4,392
(48誌)
規程整備の働きかけ
バックナンバーを電子化
学内刊行物
（紀要等）
115過去５年分の許諾依頼中科研費報告書
103研究科長個別訪問依頼
過去5年分の許諾依頼中
博士論文
1,006データベースから抽出・提
供依頼
ジャーナル論文
件数収集内容主なコンテンツ
学術情報リポジトリ主担当
２名
Software
E-repository
(（株）シー・エム・エス)
Mark
Staff
2006.04 試験公開
2006.10 正式公開
History
「HiR」とは、1980年広島大学附属
図書館が最初に開発した図書館シ
ステムにちなむ名称です。当時の開
拓精神を継承する気持ちをこめて
います。
背景は広島県の花「もみじ」、
「i」の文字は「挑戦する躍動感」を
表しています。
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ＨｉＲ をもっと活用してもらおう
リンクリソースとして
シンポジウムウェブサイト
からのリンク
http://www.nii.ac.jp/hrd/sympo2006/
より使いやすい機能を
主題別ブラウジング
統計機能
（ダウンロードランキング）
メタデータ画面
キーワードで再検索することで付加価値を
資料種別のＣＳＳカスタマイズ
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注目コンテンツの
紹介
千葉大・大阪大
島根大・広島大
オーバーレイジャーナル
研究誌サイトからのリンク
http://home.hiroshima-
u.ac.jp/kindai/shiron.html
HARP広島県大学共同リポジトリ構築実験プロジェクトHiroshima Associated Repository Project
2006.06 広島県大学図書館協議会加盟館にアンケート調査
2006.10 広島県大学図書館協議会加盟館にHARP参加依頼
HARP第1回会議（概要・システム・著作権講義）
2006.11 メーリングリスト立ち上げ
2006.12 HARP実験サーバ（DSpace）の立ち上げ
2007.01 HARP実験サーバ（XooNIps)の立ち上げ
HARP第2回会議（コンテンツ収集講義・登録実習）
2007. 05 広島県大学図書館協議会幹事館会議で協議
2007. 06 HARP第3回会議（登録実習・プラン作成）
HARPこれまでの活動
HARPこれからの活動
運営・保守体制の構築
→広島県大学図書館協議会への提案(2007.7.5)
広島大学
安田
女子大学
広島
国際大学
広島
修道大学
広島
工業大学
日本赤十字
広島看護
大学
広島
市立大学
2007年6月現在、
広島県内の９つの大学で
共同リポジトリの構築実験を
行っています
HARP
広島
経済大学
広島県大学図書館協議会事業として
普及活動
→広島県内の他の大学に参加をよびかけ。
稼働準備
→学内調整・サーバ設定・コンテンツ収集。
了承されたら
2008年4月稼働予定広島県内でのより多くの大学の参加を目指して！
広島
女学院大学
